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1. Dengan adanya program sistem infonnasi administrasi akademik ini 
memberikan kemudahan kepada para pemakai (user) khususnya 
mahasiswa Jurusan Teknik Industri untuk dapat memperoleh 
infonnasi administrasi akademik dengan cepat dan benar. 
2. Memberikan kemudahan bagi Mahasiswa Teknik Industri dapat 
melihat dan mengetahui informasi perkuliahan / perubahan jadwal, 
informasi mata kuliah dan informasi nilai mahasiswa dalam bentuk 
laporan hanya dengan menggunakan komputer yang ada di Unika Widya 
Mandala 
3. Memberikan kemudahan bagi Dosen pengajar dapat melihat data 
dalam bentuk laporan seperti Japoran nilai, mata kuliah, serta dapat 
merubah / mengisi jadwal kegiatan perkuliahan. 
4. Memberikan kemudahan bagi administer, untuk dapat masuk ke 
seluruh sistem informasi, dengan kata lain dapat melihat, 
menghapus, menambah dan mengedit seluruh data seperti informasi 
mahasiswa Jurusan Teknik Industri, infonnasi tenaga pengajar ! 
dosen Jurusan Teknik Industri, informasi perkuliahan Jurusan 
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Teknik Industri, infonnasi mata klJliah Jurusan Teknik Industri dan 
informasi nilai mahasiswa Jurusan Teknik Industri_ 
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